



 الباب األو ل
 املقدمة
 أ. خلفية البحث
اللغة هي وسيلة االتصال بين الناس، التي يستخدمها الناس في 
املعاملة اليومية واألنشطة املختلفة سواء اكانت شفهية أم كتابة، و هي مهمة 
الزمان في حياتهم لتعبير آرائهم وأفكارهم. وإحدى اللغات املشهورة منذ مرور 
حتى اآلن في هذا العالم هي اللغة العربية. اللغة العربية هي إحدى اللغات 
  1الرسمية املستخدمة كلغة رسمية في األمم املتحدة.
بلدا في العالم،  24و اللغة العربية مستخدمة أيضا كلغة رسمية في 
املتحدة و وهي: األردن و الصومال و إريتريا و فلسطين و اإلمارات العربية 
البحرين و الجزائر و الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و 
السعودية و السودان و العراق و الكويت واملغرب و اليمن و تشاد و تونس و 
 جز ر القمر و جيبوتي و  سوريا و عمان و قطر و لبنان و ليبيا و مصر و
 





و اللغة العربية تستعملها الشعوب في تلك الدول في مجال  2موريتاني. 
 االقتصاد و االجتماع و السياسة و التربية. 
تعليم اللغة العربية يزدهر ازدهارا سريعا في أنحاء العالم، املثال في  و
 2002الواليات املتحدة، ارتفع عدد الطالب الدارسين اللغة العربية من سنة 
طالب وهي اللغة العاشرة  23974ليصل إلى  %126.5بنسبة  2006حتى سنة 
األكثر طالبا في املستوى الجامعي. اللغة العربية هي اللغة الثالثة األكثر 
انتشارا في األرجنتين، فوفقا لبعض اإلحصائيات يتحدث حوالي مليون 
شخص العربية جميعهم من أصول عربية. وفي بلجيكا تحتل اللغة العربية 
  3بروكسل من حيث عدد املتحدثين. املركز الرابع في 
كان تعليم اللغة العربية في إندونيسيا يرتقي ارتقاء جيدا. وقد  و
وضعت عدة املدارس اللغة العربية إحدى املواد املوجودة في مناهج العربية. 
بدءا من روضة األطفال حتى الجامعي. ومن ّثم، اللغة العربية هي مادة يجب 
المية. حتى كثير من االندونيسيين الذين يواصلون تدريسها في املعاهد اإلس
 دراستهم في الدول العربية في تعميق اللغة العربية. 
 
2 https://ar.wikipedia.org/wik
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وأحد أهداف تعليم اللغة العربية هو تثقيف واملتعلمين وإتقانهم في 
إحدى اللغات الرسمية للعالم املتحدة، التي ال تقل مكانه العربية عن اللغة 
إلضافة إلى ذلك، أصبحت اللغة العربية جسرا في اإلنجليزية كلغة دولية. وبا
 فهم علوم القرآن وحديث النبي، مع أن أغلب سكان اندونيسيا هم املسلمون. 
وتعليم اللغة العربية في املدرسة البد من هدف رئيس ي، وهو أن يكون 
طالب قادرين على فهم ما يستمعو ن إلى كالم العربية فهما جيدا، وأن يكونوا 
م قدرة في الكالم و القراءة و الكتابة كلها الطالب. وهذه ما تسمى أيضا لديه
باملهارات اللغوية األربع. في تحقيق ذلك الهدف يدرس هذه املهارات أألربع 
بالتدرج، شيئا فشيئا حتى تجدوا واقنوا. على الرغم من ذلك، في املرحلة 
. و في املرحلة االبتدائية، يركز التعليم إلى املهارتين االستماع و الكالم
املتوسطة تدرس كل هذه املهارات أربع بعضها على بعض، و في املرحلة 
الثانوية، التعليم يرتكز في الكتابة و القراءة فقط، و يرجى من الطالب أن 
يفهموا املراجع املكتوبة باللغة العربية. الطالب الذين تخرجوا من املدرسة 
ة و الكالم باللغة العربية الفصيحة. املتوسطة يرجى منهم ان يستطيعوا القراء
ولكن في الواقع ال يجرى كما يرجى. و هدف تعليم اللغة العربية في املدرسة 





اعتمادا على املالحظة قبل البحث التي قامت به الباحثة في املدرسة 
سالمية سودرمان جاكرتا قبل البحث اإلجرائي الصفي، واعتمادا املتوسطة اإل 
على املعلومات التي حصلتها الباحثة من مدرسة اللغة العربية فيها، تدل على 
طالب في الفصل الثامن في هذه املدرسة مالم يتعلموا من قبل. ألن  أن معظم
توجد مادة معظمهم متخرجو املدرسة االبتدائية الحكومية العامة، التي لم 
اللغة العربية فيها. فلما دخلوا املرحلة املتوسطة ودرسوا العربية وجدوا 
املشاكل والصعوبات كما أن هذه املدرسة ال تهتم بتعليم العربية اهتماما 
دقيقة ملادة اللغة العربية ال تتجاوز عن حصة  40جيدا. حيث أن الحصص 
درس على أن يقدم املادة واحدة في األسبوع. فهذا الوقت الضيق، يصعب امل
 بشكل دقيق و فعال. 
ثم تظهر ظاهرة في تعليم اللغة العربية وهي صعوبة الطالب على تركيب 
، و قد تكون هذه الظاهرة بسبب قلة نوعية 
ً
الجملة في العربية تركيبا صحيحا
طرق التدريس للغة العربية التي تسبب إلى عدم رغبة الطالب في التعمق على 
  4اللغة العربية، و كان التدريس غالبا يكون ممال. 
 
4 Hendrawanto”Permainan bahasa”Domino Arab”dalam meningkatkan kemampuan 
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. وأسهل الطريقة في املفردات هو 5يم املفردات هو أساس تعلم في اللغة تعل
التكرار ألن يسهل به الطالب في ذكر املفردات وفهم معانيها وكيفية يستخدمها 
في الجملة. و استخدام وسيلة التعلم سيؤدي إلى زيادة رغبة الطالب في تعلم 
 ل في التعلم. اللغة. و تزيد هذه العملية تسجيعا لهم و تزيل املل 
 ترقية بناء على ما سبق، تقوم الباحثة البحث اإلجرائي الصفي بعنوان 
سيطرة الطالب على املفردات العربية بوسيلة تعليمية "سلم األفعى" لتعلم 
اللغة العربية لدى طالب الفصل الثامن في املدرس املتوسطة اإلسالمية 
 سودرمان جاكرتا.
األفعى العربية كالوسيلة التعليمية، هو إحدى واستخدام وسيلة سلم 
املحاوالت التي ستحاول بها الباحثة في حل املشكالت الدراسية في تعليم اللغة 
العربية. ألن هذا التطبيق لديه بعض املزايا الخاصة التي ستساعد الطالب في 
 دراستهم، وتساعد املدرسين في عملية التدريس. 
 




 ب. تركيز البحث وفرعيته 
سيطرة  ترقية تمادا على خلفية البحث السابقة تركز الباحثة على اع
الطالب على املفردات العربية بوسيلة سلم األفعى العربية. وفرعية تركيز 
 البحث هي: 
ترقية عملية تدريس املفردات العربية بوسيلة سلم األفعى العربية   .1
مان لدى طالب الفصل الثامن في املدرسة املتوسطة اإلسالمية سودر 
 جاكرتا. 
. تحصيل الطالب في تدريس املفردات العربية بوسيلة سلم األفعى 2
العربية لدى طالب الفصل الثامن في املدرسة املتوسطة اإلسالمية 
 سودرمان جاكرتا. 
 ج. أسئلة البحث 
بناء على األفكا ر السابقة في خلفية البحث املذكورة, فتركز الباحثة 
  هذا البحث كما يلي:
ريس املفردات العربية بوسيلة كيف ترقية عملية تد  .1
تعليمية سلم األفعى العربية لدى طالب الفصل الثامن في 




كيف تحصيل الطالب في تدريس املفردات العربية بوسيلة  .2
سلم األفعى العربية لدى طالب الفصل الثامن في املدرسة 
 رتا؟ املتوسطة اإلسالمية سودرمان جاك
 د. أهداف البحث 
 األهداف في هذا البحث هو:
عملية تدريس املفردات العربية بوسيلة  ترقيةملعرفة . 1
تعليمية سلم األفعى العربية لدى طالب الصف الثامن في 
 املدرسة املتوسطة اإلسالمية سودرمان جاكرتا. 
 
ملعرفة تحصيل الطالب في تدريس املفردات العربية بوسيلة . 2
لعربية لدى طالب الصف الثامن في املدرسة سلم األفعى ا 
 املتوسطة اإلسالمية سودرمان جاكرتا.
 ه. أهمية البحث
 ومن أهمية البحث التي يرجى تحقيقها من خالل هذا البحث فيما يلي: 
 نظريا  . 1




التي نستطيع أن نستخدمها لفهم املفردات بوسيلة سلم 
 األفعى العربية. 
 تطبيقيا  . 2
 للباحثة  •
من نتائج البحث الحصولة، يرجي ان تزداد معرفة 
الباحثة لترقية سيطرة مفردات بالوسيلة سلم األفعى 
 العربية. 
 للمعلم   •
يمكن هذه الوسيلة أن تكون مرجعا لتطوير طريقة 
يستطيع أن يعطى االنعكاسات ليمّد بالوسيلة  التعليم و
 الكافية واملناسبة ويسهل املعلم في البيان. 
 للمتعلم   •
تستطيع وسيلة سلم األفعى العربية أن تحرك الطالب في 
 ترقية سيطرة مفردات بوسيلة سلم األفعى العربية. 
للقار ئ  يزيد هذا البحث معرفة الفكرة القارئ ويستطيع أن يستعمله 
 بحث اآلتي. لل
